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ABSTRAKSI 

Pajak sebagai sumber utama penghasilan negara perlu terns ditingkatkan 
sehingga pembangtlllan nasional dapat dilakukan dengan prinsip kemandirian. 
Pemahaman terhadap aturan perpajakan sangat diperlukan oleh setiap perusahaan. 
sebagaimana penyelenggaraan pembukuan menurut aturan komersial dapat 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan self 
assesment system secara efektif. 
Aparatur pajak mempunyai peranan penting dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap perusallaan baik dengan pemeriksaan sederhana kantor 
ataupun pemeriksaan sederhana lapangan. Anal isa terbadap laporan keuangan 
fiskal pernsahaan mempunyai peran penting untuk mendukung tercapainya target 
penerimaan dari sektor perpajakan dan menghindari kecurangan-kecurangan yang 
dilakukan oleh perusahaan. Analisa dilakukan terbadap perusahaan dagang. 
manufaktur dan jasa yang mana analisa tersebut meliputi komponen Peredaran 
USalla. Hutang USalla. Harga Pokok Penjualan, Piutang Usaha. Persediaan serta 
Biaya Umum dan Administrasi. 
Dari hasil analisa terhadap komponen tersebut akan dapat diketahui 
pernsahaan dalam bidang dagang. manufaktur atau jasa yang dapat memberikan 
kontribusi terbesar bagi negara khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk Pajak 
Penghasilan Pasal 25 Badan. Dengan adanya faktor-faktor yang dapat 
memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara maka diharapkan 
pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat lebih mengoptimalkan pemeriksaan terhadap 
perusahaan-perusahaan tersebut sebingga dapat memenuhi target penerimaan 
pajak yang telah ditetapkan untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. 
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